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property ground of the family home. The documentation is solved using the level of 
documentation that is appropriate for the implementation of buildings and it contains a 
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The aim of this work is the proposal of rainwater usage in a family home intended to 
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Návrh schoditì 
- Schoditì je navrené jako jednoramenné, køivoèaré a schoditì je samonosné, materiál 
døevo. Návrh proveden dle [1] 
K.V. = 3 150 mm  
Poèet stupòù   N = 3150 / 170=18,5  Návrh 18 stupòù 
Výka stupnì   v = 3150 / 18 = 175 mm 
íøka stupnì     = 630 - 2x175 = 280 mm      (1.1) 
Délka ramene   L = 19 * 280 = 5320 mm 
íøka ramene   Lb = 1200 mm  
Schodiový prostor   D = 2700 mm  
Zrcadlo    z = 27002 x 1200 = 300 mm 
Sklon schoditì   tg ! = v/ = 175 / 280 => ! = 32°     (1.2) 
Podchodná výka   hp = 1500 + 750/cos ! > 2100 mm     (1.3) 
hp = 2399 mm       Vyhovuje 
Prùchodná výka  hpr = 750 + 1500*cos ! > 1900 mm         (1.4) 
hp r= 2001 mm     Vyhovuje 
Kde: 
K.V.  Konstrukèní výka [mm] 
N  Poèet stupòù [-] 
v  Výka stupnì [mm] 
  íøka stupnì [mm] 
L  Délka ramene [mm] 
Lb  íøka ramene [mm] 
D  íøka schodiového prostoru [mm] 
z  íøka zrcadla [mm] 
!  Sklon schoditì [°] 
hp  Podchodná výka [mm] 
hpr  Prùchodná výka [mm] 
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Schéma schoditì 
 
Øez schoditìm 
 
 
  
Pùdorys schoditì 
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  SHRNUTÍ VLASTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ   
    
  
  Teplo 2017   tepelná ochrana budov (!SN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788) 
 
 
 Název kce  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m2]  Odpa!ení  DeltaT10 [C] 
  
        
  
  
 Obvodová st"na 
   st"na   5.341   0.181   0.0281  ano  --- 
       
   
 Podlaha na terénu keramická dlaba 
   podlaha   4.803   0.201  ---  ---   6.60 
       
   
 Podlaha na terénu d#evo 
   podlaha   4.849   0.199  ---  ---   4.42 
       
   
 Strop 2NP do nevytáp"né pudy 
   strop   6.285   0.154  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
       
   
 St"na do garáe 
   st"na   1.670   0.518  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
       
   
 St#echa ikmá ást 
   st#echa   6.108   0.159  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
       
   
 
       
   
 
 
 Vysv"tlivky: 
 R  tepelný odpor konstrukce 
 U  souinitel prostupu tepla konstrukce 
 Ma,max  maximální mnoství zkond. vodní páry v konstrukci za rok 
 DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce. 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í#ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy:  Obvodová st"na 
 Zpracovatel:  TT 2017 
 Zakázka:   
 Datum:  17. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Typ hodnocené konstrukce:  St"na vn"jí jednoplá%ová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
 íslo  Název   D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0015  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Heluz UNI brou  0,3000  0,1990  1000,0  810,0  5,0   0.0000 
  3  weber tmel 700  0,0050  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,1800  0,0400  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  5  weber tmel 700  0,0050  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix NR  Sil  0,0020  0,8680  840,0  1750,0  130,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou%ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m"rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv". 
 
 
  
 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo!et tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Heluz UNI brouená (96)   --- 
  3  weber tmel 700 - lepící a st!rková hmota 
    --- 
  4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
  5  weber tmel 700 - lepící a st!rková hmota 
    --- 
  6  Cemix NR - Silikonová rýhovaná omítka 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo!tu : 
 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnit"ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnit"ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M"síc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. m!sí#ní parametry vnit"ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a #áste#ný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. m!sí#ní parametry v prost"edí na vn!jí stran! konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a #áste#ný tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pro vnit"ní prost"edí byla uplatn!na p"iráka k vnit"ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m!síc výpo#tu bilance se stanovuje výpo#tem podle EN ISO 13788. 
 Po#et hodnocených let :      1 
  
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.341 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 
 Sou#initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orienta#ní hodnoty platí pro rznou kvalitu "eení tep. most vyjád"enou p"iblinou p"irákou podle 
 poznámek k #l. B.9.2 v %SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln" akumula!ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1093.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         16.0 h 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
  
 Ob! hodnoty platí pro odpor p"i p"estupu tepla na vnit"ní stran! Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 %íslo  Minimální poadované hodnoty p"i max.  Vypo#tené 
 m!síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.0   0.956    57.6 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.0   0.956    59.9 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.2   0.956    60.5 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.4   0.956    61.7 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.956    65.5 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.956    68.7 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.956    70.2 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.8   0.956    69.6 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.956    65.7 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.956    62.2 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.2   0.956    60.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.0   0.956    60.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Prb!h teplot a #áste#ných tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.3   19.3   10.7   10.7  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1279    972    951    212    192    138 
 p,sat [Pa]:   2233   2232   1289   1286    169    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p"edpokládaný #áste#ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je #áste#ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
  
    
  
    
  
    
  
  
  
 P"i venkovní návrhové teplot! dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza!ní zóny     Kondenzující mnoství 
 !íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4249    0.4865   2.894E-0008 
 
 Ro#ní bilance zkondenzované a vypa"ené vodní páry: 
  
 Mnoství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0281 kg/(m2.rok) 
 Mnoství vypa"itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.0907 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot! nií ne  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa#ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro#ní cyklus #.  1 
 
 V konstrukci nedochází b"hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p"edpoklad 1D í"ení vodní páry p"evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo#tu jen 
 orienta#ní. P"esn!jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední ro#ní cyklus): 
 
   Trvání p#ísluné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 íslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Omítka vápenoc  151  214  ---  ---  --- 
  2  Heluz UNI brou  ---  365  ---  ---  --- 
  3  weber tmel 700  ---  365  ---  ---  --- 
  4  Rigips EPS 70  ---  ---  184  150  31 
  5  weber tmel 700  ---  ---  184  150  31 
  6  Cemix NR  Sil  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednoduen! odhadnout, jaké je riziko dosaení nep"ípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu #i riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétn! pro d"evo p"edepisuje $SN 730540-2/Z1 maximální pípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorp#ní 
 kivky pro daný typ deva lze odvodit, pi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje devo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výe pro devo uveden dlouhodobjí výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze pedpokládat, e poadavek "SN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost deva nebude splnn. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  Obvodová st!na 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
   2  Heluz UNI brouená (96)  0,300       0,199  5,0 
   3  weber tmel 700 - lepící a st!r  0,005       0,800  20,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,180       0,040  20,0 
   5  weber tmel 700 - lepící a st!r  0,005       0,800  20,0 
   6  Cemix NR  Silikonová rýhovaná  0,002       0,868  130,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor ($l. 5.1 v "SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypo#tená pr&m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení 
vzniku plísní). 
  
  
  
 Pr&m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce v#etn! tepelných most& a vazeb. Její pevýení nad poadavkem nazna#uje pouze monosti 
pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou$initel prostupu tepla ($l. 5.2 v "SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =  0,181 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN&N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most& (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí ($l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
  3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenza#ní zón! #iní: 0,162 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo#tené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  Ro#ní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0281 kg/m2,rok 
  Ro#ní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 3,0907 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN&N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN&N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í'ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, $SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy:  Podlaha na terénu keramická dlaba 
 Zpracovatel:  TT 2017 
 Zakázka:   
 Datum:  17. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce:  Podlaha  výpo#et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou#initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název   D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlaba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0060  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS P P  0,1600  0,0340  1270,0  30,0  100,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou'ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m!rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po#áte#ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv!. 
 
 
  
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo$et tep. vodivosti 
         
  1  Dlaba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rigips EPS P Perimeter (3)   --- 
  6  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo$tu : 
 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO"TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou$initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.803 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        0.201 W/m2K 
 
 Sou#initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta#ní hodnoty platí pro r&znou kvalitu eení tep. most& vyjádenou piblinou pirákou podle 
 poznámek k #l. B.9.2 v $SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumula$ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.6E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle "SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.26 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.951 
  
 Ob! hodnoty platí pro odpor pi pestupu tepla na vnitní stran! Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle "SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1066.65 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.60 C 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2011) 
 
Název konstrukce:  Podlaha na terénu keramická dlaba 
 
Rekapitulace vstupních dat 
 
Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn!jí stran! Te:  5,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
 
"íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Dlaba keramická  0,010       1,010  200,0 
2  Stavební tmel  0,006       0,220  1350,0 
3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
  
4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,160       0,034  100,0 
6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
I. Poadavek na teplotní faktor ($l. 5.1 v "SN 730540-2) 
 
Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
Vypo#tená pr&m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
 
 
Pr&m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v#etn! tepelných most& a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
nazna#uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
II. Poadavek na sou$initel prostupu tepla ($l. 5.2 v "SN 730540-2) 
 
Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
Vypo#tená hodnota: U =  0,201 W/m2K 
U < U,N ... POADAVEK JE SPLN&N. 
 
Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most& (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty ($l. 5.5 v "SN 730540-2) 
 
Poadavek: mén! teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypo#tená hodnota: dT10 =   6,60 C 
dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN&N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í'ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, $SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu devo 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  17. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo#et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou#initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vlysy  0,0150  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS P P  0,1600  0,0340  1270,0  30,0  100,0   0.0000 
  5  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou'ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m!rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po#áte#ní zabudovaná 
  
  vlhkost ve vrstv!. 
 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo$et tep. vodivosti 
         
  1  Vlysy   --- 
  2  Betonová mazanina   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Rigips EPS P Perimeter (3)   --- 
  5  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo$tu : 
 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO"TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou$initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.849 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        0.199 W/m2K 
 
 Sou#initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta#ní hodnoty platí pro r&znou kvalitu eení tep. most& vyjádenou piblinou pirákou podle 
 poznámek k #l. B.9.2 v $SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumula$ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.2E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle "SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.26 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.951 
  
 Ob! hodnoty platí pro odpor pi pestupu tepla na vnitní stran! Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle "SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       543.87 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.42 C 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  Podlaha na terénu devo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  5,0 Cbbbbb 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,015       0,180  157,0 
   2  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
  
   4  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,160       0,034  100,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor ($l. 5.1 v "SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo#tená pr&m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr&m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v#etn! tepelných most& a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou$initel prostupu tepla ($l. 5.2 v "SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =  0,199 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN&N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most& (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavek na pokles dotykové teploty ($l. 5.5 v "SN 730540-2)   
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo#tená hodnota: dT10 =   4,42 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN&N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í'ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, $SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy :  Strop 2NP do nevytápné p*dy 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  17. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytáp!ným #i mén! vytáp. vnitním prostorem 
 Korekce sou#initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Rigips RB/RBI/  0,1250  0,2100  960,0  750,0  10,0   0.0000 
  2  Uzavená vzduc  0,0300  0,2250*  1009,2  48,3  0,3   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  20000,0^   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,2000  0,0360  840,0  21,5  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou'ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m!rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po#áte#ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv!. 
 
  
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most&, stanovena interním výpo#tem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem net!sností, stanoven interním výpo#tem 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo$et tep. vodivosti 
         
  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Uzavená vzduch. dutina tl. 30 mm 
   vliv kovových tep. most& dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.188 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profil&:    40.0 W/(m.K) 
    Typ profil&: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnit profil&: ne 
    íka kovových profil:  0.0600 m 
    Tlou!ka (hloubka) profil:  0.0300 m 
    Tlou!ka st"n profil:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profil:  0.4000 m 
  3  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  4  Isover Unirol Profi   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpotu : 
 
 Tepelný odpor p#i p#estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo$et vnit#ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p#i p#estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo$et vnit#ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit#ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit#ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M!síc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744   21.0   54.0  1342.2   -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672   21.0   56.5  1404.4   -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. m"sí$ní parametry vnit#ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a $áste$ný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. m"sí$ní parametry v prost#edí na vn"jí stran" konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a $áste$ný tlak vodní páry). 
    
 
  
   
  
 
 
 Pro vnit#ní prost#edí byla uplatn"na p#iráka k vnit#ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m"síc výpo$tu bilance se stanovuje výpo$tem podle EN ISO 13788. 
 Po$et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO"TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.285 m2K/W 
 Sou$initel prostupu tepla konstrukce U :        0.154 W/m2K 
 
 Sou$initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta$ní hodnoty platí pro rznou kvalitu #eení tep. most vyjád#enou p#iblinou p#irákou podle 
 poznámek k $l. B.9.2 v %SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln! akumulaní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        156.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.1 h 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle "SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit#ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
  
 Ob" hodnoty platí pro odpor p#i p#estupu tepla na vnit#ní stran" Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 %íslo  Minimální poadované hodnoty p#i max.  Vypo$tené 
 m"síce  rel. vlhkosti na vnit#ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.962    57.0 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.962    59.4 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.962    60.0 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.962    61.4 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.962    65.3 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.962    68.5 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.962    70.1 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.9   0.962    69.5 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.962    65.5 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.962    61.9 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.4   0.962    60.0 
  
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.962    59.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit#ním povrchu, Tsi je vnit#ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 
 Prb"h teplot a $áste$ných tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i   1-2   2-3    3-4     e   
 theta [C]:   19.5   16.2   15.5   15.5  -14.5 
 p [Pa]:   1285   1023   1021   180   138 
 p,sat [Pa]:   2260   1846   1763   1763    173 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p#edpokládaný $áste$ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je $áste$ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
    
  
  
    
  
  
 P#i venkovní návrhové teplot! nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  4.201E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypa#ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roní cyklus .  1 
 
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p!edpoklad 1D í!ení vodní páry p!evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. P!esn"jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roní cyklus): 
 
   Trvání p!ísluné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 "íslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Rigips RB/RBI/  151  214  ---  ---  --- 
  2  Uzav!ená vzduc  212  153  ---  ---  --- 
  3  Jutafol N AL 1  212  153  ---  ---  --- 
  4  Isover Unirol  ---  31  334  ---  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednoduen" odhadnout, jaké je riziko dosaení nep!ípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu i riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétn" pro d!evo p!edepisuje #SN 730540-2/Z1 maximální p!ípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpní 
 k!ivky pro daný typ d!eva lze odvodit, p!i jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje d!evo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výe pro d!evo uveden dlouhodobjí výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze p!edpokládat, e poadavek "SN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost d!eva nebude splnn. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  Strop 2NP do nevytáp"né p$dy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jí stran" Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
  
 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,125       0,210  10,0 
   2  Uzav!ená vzduch. dutina tl. 30  0,030       0,225  0,33 
   3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  20000,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,200       0,036  1,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor ($l. 5.1 v "SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypotená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn" tepelných most$ a vazeb. Její p!evýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou$initel prostupu tepla ($l. 5.2 v "SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =  0,154 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN%N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most$ (nap!. krokví v zateplené ikmé 
st!ee). 
 
   III. Poadavky na í!ení vlhkosti konstrukcí ($l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN%NY. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í&ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, #SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název úlohy:  Stna do garáe 
 Zpracovatel:  TT 2017 
 Zakázka:   
 Datum:  17. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce:  St"na vnit!ní 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název   D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Omítka vápenoc  0,0015  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Heluz P15 30 S  0,3000  0,1800  1000,0  700,0  5,0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc  0,0015  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou&ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m"rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  
  vlhkost ve vrstv". 
 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo$et tep. vodivosti 
         
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Heluz P15 30 SB   --- 
  3  Omítka vápenocementová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo$tu: 
 
 Tepelný odpor p!i p!estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnit!ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p!i p!estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnit!ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit!ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Msíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.3  1341.1     5.0   90.0   784.7 
    2        28        672    20.6   57.7  1399.3     5.0   90.0   784.7 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     6.0   85.0   794.4 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     9.0   80.0   918.0 
    5        31        744    20.6   65.6  1590.9    13.0   75.0  1122.7 
    6        30        720    20.6   69.4  1683.1    17.0   70.0  1355.7 
    7        31        744    20.6   71.2  1726.7    20.0   65.0  1519.0 
    8        31        744    20.6   70.5  1709.7    20.0   65.0  1519.0 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    16.0   70.0  1272.1 
   10        31        744    20.6   61.6  1493.9    10.0   75.0   920.5 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     8.0   85.0   911.4 
   12        31        744    20.6   58.0  1406.6     5.0   90.0   784.7 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr!m. m"sí#ní parametry vnit$ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a #áste#ný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr!m. m"sí#ní parametry v prost$edí na vn"jí stran" konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a #áste#ný tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pro vnit$ní prost$edí byla uplatn"na p$iráka k vnit$ní relativní vlhkosti:   5.0 % 
  
 Výchozí m"síc výpo#tu bilance se stanovuje výpo#tem podle EN ISO 13788. 
 Po#et hodnocených let:     1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
  
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R:       1.670 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U:       0.518 W/m2K 
 
 Sou#initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.54 / 0.57 / 0.62 / 0.72 W/m2K 
 Uvedené orienta#ní hodnoty platí pro r!znou kvalitu $eení tep. most! vyjád$enou p$iblinou p$irákou podle 
 poznámek k #l. B.9.2 v %SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln" akumula!ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.3E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         78.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.4 h 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit$ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.878 
  
 Ob" hodnoty platí pro odpor p$i p$estupu tepla na vnit$ní stran" Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 %íslo  Minimální poadované hodnoty p$i max.  Vypo#tené 
 m"síce  rel. vlhkosti na vnit$ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.625    11.3   0.406    18.7   0.878    62.2 
    2    15.4   0.667    12.0   0.447    18.7   0.878    64.9 
    3    15.7   0.666    12.3   0.431    18.8   0.878    65.8 
    4    16.3   0.627    12.8   0.329    19.2   0.878    66.6 
    5    17.4   0.581    13.9   0.123    19.7   0.878    69.5 
    6    18.3   0.365    14.8  ------    20.2   0.878    71.3 
    7    18.7  ------    15.2  ------    20.5   0.878    71.5 
    8    18.6  ------    15.0  ------    20.5   0.878    70.8 
    9    17.5   0.324    14.0  ------    20.0   0.878    68.2 
   10    16.4   0.606    13.0   0.280    19.3   0.878    66.7 
   11    15.8   0.615    12.3   0.342    19.1   0.878    64.9 
   12    15.5   0.672    12.1   0.452    18.7   0.878    65.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit$ním povrchu, Tsi je vnit$ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Pr!b"h teplot a #áste#ných tlak! vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   19.0   19.0    6.0    6.0 
 p [Pa]:   1285   1275    742    732 
 p,sat [Pa]:   2195   2193    936    935 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p$edpokládaný #áste#ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je #áste#ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
  
    
  
    
  
    
  
  
  
 P#i venkovní návrhové teplot" nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  7.103E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa#ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro#ní cyklus #.  1 
 
 V konstrukci nedochází b"hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p$edpoklad 1D í$ení vodní páry p$evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo#tu jen 
 orienta#ní. P$esn"jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední ro#ní cyklus): 
 
   Trvání p#ísluné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 íslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Omítka vápenoc  31  242  92  ---  --- 
  2  Heluz P15 30 S  ---  30  184  151  --- 
  3  Omítka vápenoc  ---  122  92  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednoduen" odhadnout, jaké je riziko dosaení nep$ípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu #i riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétn" pro d$evo p$edepisuje %SN 730540-2/Z1 maximální p$ípustnou hmotnostní vlhkost 18 &. Ze sorp#ní 
 k$ivky pro daný typ d$eva lze odvodit, p$i jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje d$evo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výe pro d#evo uveden dlouhodob"jí výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze p#edpokládat, e poadavek SN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost d#eva nebude spln"n. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  St"na do garáe 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit$ní teplota Ti:  20,0 C 
 P$evaující návrhová vnit$ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jí stran" Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit$ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
   2  Heluz P15 30 SB  0,300       0,180  5,0 
   3  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo#tená pr!m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,878 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p$ípustnou vlhkost 
  na vnit$ním povrchu 80& (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr!m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p$i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v#etn" tepelných most! a vazeb. Její p$evýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypo tená!hodnota:!U!=!! 0,518 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN!N. 
  
  Vypo tený!sou initel!prostupu!tepla!musí!zahrnovat!vliv!systematických!tepelných 
  most"!(nap#.!krokví!v!zateplené!ikmé!st#ee). 
 
  
   III. Poadavky na í"ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v $SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní!páry!nesmí!ohrozit!funkci!konstrukce. 
  2.!Ro ní!mnoství!kondenzátu!musí!být!nií!ne!ro ní!kapacita!odparu. 
  3.!Ro ní!mnoství!kondenzátu!Mc,a!musí!být!nií!ne!0,1!kg/m2.rok, 
   nebo 3-6%!ploné!hmotnosti!materiálu!(nií!z!hodnot). 
 
 Vypo tené!hodnoty:  V kci nedochází!p#i!venkovní!návrhové!teplot$!ke!kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN!NY. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í%ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO!6946,!&SN!730540!a!STN!730540 
 
 Teplo 2017 
 
 
 Název!úlohy:! St"echa ikmá #ást 
 Zpracovatel:  TT 2017 
 Zakázka:!  
 Datum:  17. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Typ!hodnocené!konstrukce:! St#echa!dvouplá'ová!nebo!strop!pod!p"dou 
 Korekce!sou initele!prostupu!dU!:!!   0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 
 $íslo  Název   D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Rigips RB/RBI/  0,0125  0,2100  960,0  750,0  10,0   0.0000 
  2  Uzavená vzduc  0,0300  0,2250*  1009,2  48,3  0,3   0.0000 
  3  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  20000,0   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,1000  0,0360  840,0  21,5  1,0   0.0000 
  5  Isover Unirol  0,1600  0,0510*  1025,6  63,6  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou!ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m"rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po#áte#ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv". 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most, stanovena interním výpo#tem 
 
 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo!et tep. vodivosti 
         
  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Uzavená vzduch. dutina tl. 30 mm 
   vliv kovových tep. most dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu: 0.188 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profil: 40.0 W/(m. K) 
    Typ profil: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnit profil: ne 
    íka kovových profil:  0.0600 m 
    Tlou!ka (hloubka) profil$:  0.0300 m 
    Tlou!ka st"n profil$:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profil$:  0.4000 m 
  3  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  4  Isover Unirol Profi   --- 
  5  Isover Unirol Profi  vliv systematických tep. most$ dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.036 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. most$:   0.180 W/(m.K) 
    íka tepelných most$:  0.1000 m 
    Tlou!ka tepelných most$:  0.1600 m 
    Os. vzdálenost tep. most$:  0.9000 m 
         
  
 
 
 Okrajové podmínky výpo!tu: 
 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnitní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M"síc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    20.6   69.4  1683.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    20.6   70.5  1709.7    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    20.6   61.6  1493.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr$m. m"sí#ní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a #áste#ný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr$m. m"sí#ní parametry v prostedí na vn"jí stran" konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a #áste#ný tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pro vnitní prostedí byla uplatn"na piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m"síc výpo#tu bilance se stanovuje výpo#tem podle EN ISO 13788. 
 Po#et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.108 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        0.159 W/m2K 
 
 Sou#initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
  
 Uvedené orienta#ní hodnoty platí pro r$znou kvalitu eení tep. most$ vyjádenou piblinou pirákou podle 
 poznámek k #l. B.9.2 v %SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln" akumula!ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         76.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.9 h 
 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
  
 Ob" hodnoty platí pro odpor pi pestupu tepla na vnitní stran" Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 %íslo  Minimální poadované hodnoty pi max.  Vypo#tené 
 m"síce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.7   0.961    58.4 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.8   0.961    60.7 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.9   0.961    61.4 
    4    16.3   0.651    12.8   0.373    20.1   0.961    62.8 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.961    66.8 
    6    18.3   0.456    14.8  ------    20.4   0.961    70.1 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.961    71.7 
    8    18.6   0.383    15.0  ------    20.5   0.961    71.1 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.3   0.961    67.0 
   10    16.4   0.640    13.0   0.342    20.2   0.961    63.3 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.9   0.961    61.4 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.8   0.961    61.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Pr$b"h teplot a #áste#ných tlak$ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.4   19.1   18.4   18.4    3.0  -14.4 
 p [Pa]:   1285   1253   1250    206    180    138 
 p,sat [Pa]:   2258   2212   2112   2112    755    173 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p!edpokládaný "áste"ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je "áste"ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
  
    
  
    
  
    
  
  
  
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry Gd :  5.219E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro"ní cyklus ".  1 
 
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p!edpoklad 1D í!ení vodní páry p!evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo"tu jen 
 orienta"ní. P!esn#jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední ro"ní cyklus): 
 
   Trvání písluné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 !íslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Rigips RB/RBI/  151  152  62  ---  --- 
  2  Uzav!ená vzduc  31  272  62  ---  --- 
  3  Jutafol N AL 1  31  272  62  ---  --- 
  4  Isover Unirol  273  92  ---  ---  --- 
  5  Isover Unirol  ---  31  334  ---  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednoduen# odhadnout, jaké je riziko dosaení nep!ípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu "i riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétn# pro d!evo p!edepisuje $SN 730540-2/Z1 maximální p!ípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorp"ní 
 k!ivky pro daný typ d!eva lze odvodit, p!i jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje d!evo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výe pro devo uveden dlouhodobjí výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze pedpokládat, e poadavek !SN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost deva nebude splnn. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  St!echa ikmá "ást 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jí stran# Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,0125       0,210  10,0 
   2  Uzav!ená vzduch. dutina tl. 30  0,030       0,225  0,33 
   3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  20000,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,100       0,036  1,0 
   5  Isover Unirol Profi  0,160       0,051  1,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v !SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypo"tená pr&m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr&m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most& a vazeb. Její p!evýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln#ní poadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v !SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,159 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN$N. 
  
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most& (nap!. krokví v zateplené ikmé st!ee). 
 
  
  III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN$NY. 
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Píloha  .!4  
Bilance splakových!a!srákových vod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Student:          Jií Vank 
 
Vedoucí bakaláské práce:      Ing. Denisa Valachová, Ph.D.
   
  
Bilance srákových vod 
Výpoèet byl proveden pro podle [5]. 
 
Mnoství srákové vody [m3/rok]: 
Q = (j · P · fs · ff) / 1000         (4.1) 
Q = (750*207,3*0,75*0,9) /100 
Q =104,95 m3/rok 
 
Kde: 
j  mnoství sráek [mm/rok]  
P  vyuitelná plocha støechy [m2]  
fs  koeficient odtoku støechy [-] = 0,75 
ff  koeficient úèinnosti filtru mechanických neèistot [-] = 0,9 
 
Bilance splakových 
Výpoèet byl proveden pro podle [5]. 
 
Prùmìrné mnoství splakových vod za den [l/den]: 
Qp = q*n           (4.2) 
Qp = 98,6*4 
Qp = 394,5 l/den 
 
Kde: 
q  mnoství splakových vod na jednoho obyvatele [l/den] = (35+1) *1000/365 =98,6 l/den 
n poèet obyvatel [-] = 4 
 
Prùmìrné mnoství splakových vod za rok [m3/rok]: 
Qp,rok = Qp * 365/1000         (4.3) 
Qp,rok = 394,5 * 365/1000 
  
Qp,rok = 144 m3/rok 
 
Maximální mnoství splakových vod za den [l/den]: 
Qmax,d = Qp * Kd          (4.4) 
Qmax,d = 394,5 * 1,4 
Qmax,d = 552,3 l/den 
 
Kd  Koeficient denní nerovnomìrnosti [-]  
 
Maximální mnoství splakových vod za hodinu [l/h]: 
Qmax,h = Qp * Kd* Kh /24         (4.5) 
Qmax,h = 394,5 * 1,4 * 1,8 /24 
Qmax,h = 41,4 l/h 
 
Kh  Koeficient hodinové nerovnomìrnosti [-]  
 
Maximální mnoství splakových vod za rok [m3]: 
Qmax,r = Qmax,d  * 365/1000         (4.6) 
Qmax,r = 552,3* 365/1000 
Qmax,r = 201,6 m3 
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Píloha . 5  
Návrh vnit!ní kanalizace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:              Jií Vank 
 
Vedoucí bakaláské práce:             Ing. Denisa Valachová, Ph.D. 
 
 
  
Návrh vnitøní kanalizace: 
[4] 
Qww =K*!"DU          (5.1) 
Pøipojovací, odpadní a svodné potrubí 
è. Úseku Zaøizovací pøedmìty (DU[l/s]) DU[l/s] 
Celkem 
Qww 
[l/s] 
Výpoètová 
dimenze 
DN 
Navrená 
dimenze 
DN       
Pøipojovací 
potrubí 
     
A Døez (0,8), Myèka nádobí (0,8) 1,6 0,63 50 70 
B Sprchový kout (0,8) 0,8 0,45 40 50 
C Sprchový kout (0,8), Klozet (2) 2,8 0,84 100 100 
D Praèka (0,8) 0,8 0,45 50 50 
E Praèka (0,8), Klozet (2) 2,8 0,84 100 100 
F Umývátko (0,3) 0,3 0,27 50 50 
G Vana (0,8) 0,8 0,45 70 70 
H 2x Umyvadlo (0,5) 1,0 0,5 50 50       
Odpadní 
potrubí 
     
I Døez (0,8), Myèka nádobí (0,8), Praèka (0,8), 
Klozet (2) 
4,4 1,05 100 100 
J Døez (0,8), Myèka nádobí (0,8), Praèka (0,8), 
Klozet (2), Sprchový kout (0,8), Klozet (2) 
7,2 1,34 100 100 
K 2x Umyvadlo (0,5), Vana (0,8), Umývátko (0,3) 2,4 0,77 70 70 
L 2x Umyvadlo (0,5), Vana (0,8), 2x Umývátko 
(0,3) 
2,4 0,77 100 100 
M 2x Podlahová vpus (2) 4,0 1,00 100 100       
Svodné 
(KG) 
     
O7-O6 Podlahová vpus (2) 2 0,71 70 110 
O6-O4' 2xPodlahová vpus (2) 4,0 1 70 110 
O4'-O5' 3xPodlahová vpus (2) 6,0 1,22 70 100 
O5'-O3' 3xPodlahová vpus (2), odvod kondenzátu (0,2) 6,2 1,24 70 110 
O3'-O2' 3xPodlahová vpus (2), odvod kondenzátu (0,2), 
Výlevka (0,5) 
6,7 1,29 70 125 
O2'-O1' 3xPodlahová vpus (2), odvod kondenzátu (0,2), 
Výlevka (0,5), 2x Umyvadlo (0,5), Vana (0,8), 2x 
Umývátko (0,3) 
9,1 1,51 100 160 
O1-R 3xPodlahová vpus (2), odvod kondenzátu (0,2), 
Výlevka (0,5), 2x Umyvadlo (0,5), Vana (0,8), 2x 
Umývátko (0,3), Døez (0,8), Myèka nádobí (0,8), 
Praèka (0,8), Klozet (2), Sprchový kout (0,8), 
Klozet (2) 
16,3 2,02 100 160 
 
 
  
Kde: 
Qww  Prùtok splakových vod [l/s]  
DU  Výpoètový prùtok splakových vod [l/s]  
K  Souèinitel odtoku [-] = 0,5 
 
Návrh Vìtracího potrubí 
Ozn. 
Stoupaèky 
Zaøizovací pøedmìty (DU[l/s]) DU[l/s] 
Celkem 
Qww 
[l/s]  
Dimenze 
DN 
O1 Døez (0,8), Myèka nádobí (0,8), Sprchový kout 
(0,8), Klozet (2), Praèka (0,8), Klozet (2) 
7,2 1,34 70 
O2 Vana (0,8), 2x Umyvadlo (0,5), Umývátko (0,3), 
Umývátko (0,3)  
2,4 0,77 70 
 
Celkový Prùtok: 
Zaøizovací pøedmìty (DU[l/s]) DU[l/s] 
Celkem 
Qww[l/s]  
3x Podlahová vpus (2) 6 1,22 
2x Umyvadlo (0,5) 1 0,5 
Vana (0,8) 0,8 0,45 
2x Umývátko (0,3) 0,6 0,39 
Výlevka (0,8) 0,8 0,45 
Sprchový kout (0,8) 0,8 0,45 
2xKlozet (2) 4 1 
Praèka (0,8) 0,8 0,45 
Døez (0,8), Myèka nádobí (0,8) 1,6 0,63  
Qtot= 5,53 
 
Sklon 3% 
Qtot= 5,53 l/s 
Qmax = 7,3 l/s  
Vyhovuje Qtot<Qmax 
 
Kde: 
Qtot  Celkový prùtok splakových vod [l/s]  
Qmax  Maximální prùtok splakových vod [l/s]  
Qww  Prùtok splakových vod [l/s]  
  
DU  Výpoètový prùtok splakových vod [l/s]  
K  Souèinitel odtoku [-]  
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Návrh deové svodù a deové kanalizace  
Návrh dle [11] 
Qr= i. A. C          (8.1) 
i= 0,03  
C=1 
 
Kde: 
Qr  Prùtok deových vod [l/s]  
i  Intenzita sráek [l/s.m2]  
A  Plocha støechy (pùdorysný prùmìt) [m2]  
C  Souèinitel odtoku [-]  
 
Hlavní stení ást: 
Qr = 0,03 * 163,87 * 1 = 4,92 l/s na dva svody  
Qr = 4,92/2 = 2,46 l/s  
Návrh 2x DN 100 
 
St!echa nad garáí 
Qr = 0,03 * 42,1 * 1 = 1,26 l/s   
Návrh DN 80  
 
Svody pozink DN 80 a 2x DN100 
 
Návrh Deové kanalizace 
 
 
 
 
 
Úsek Qr[l/s]  Dimenze 
DN 
SV1 2,46 110 
SV2 4,92 125 
SV3 1,26 110 
SV4 6,18 125 
  
 
Celkový prùtok 
Qrtot = 1,26+2*2,46= 6,18 l/s 
Sklon 1,5% 
Qrmax=8,3 l/s 
Vyhovuje Qrtot < Qrmax 
 
Kde: 
Qrtot  Celkový prùtok deových vod [l/s]  
Qrmax  Maximální prùtok deových vod [l/s]  
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Návrh nádre: 
 
Návrh nádre byl proveden dle [2].    
 
Zvolený typ AS  REWA kombi 
 
Mnoství zachycené srákové vody [m3/rok]: 
Q = (j · P · fs · ff) / 1000         (7.1) 
Q = (750*207,3*0,75*0,9) /100 
Q = 104,95 m3/rok 
 
Kde: 
j  mnoství sráek [mm/rok] = 750 mm/rok oblast Ostravska 
P  vyuitelná plocha støechy [m2] P = 163,8+43,5 =207,3 m2 
fs  koeficient odtoku støechy [-] = 0,75 
ff  koeficient úèinnosti filtru mechanických neèistot [-] = 0,9 
 
 
Objem nádre dle spotøeby vody [m3]: 
Vv = (n · Sd · r · a) / 1000         (7.2) 
Vv = (4*140*0,5*20) /1000 
Vv = 5,6 m3 
 
Kde: 
n  poèet obyvatel v domácnosti [-] = 4  
Sd  spotøeba vody na jednoho obyvatele a den [l]= 140 l 
r  koeficient vyuití srákové vody [-] = 0,5 
a  koeficient optimální velikosti [-] = 20 
 
  
Objem nádre dle mnoství vyuitelné srákové vody [m3]: 
VP = (Q / 365) · a          (7.3) 
VP = (104,95/365) *20= 5,75 m3 
VP = 5,75 m3 
 
Kde: 
Q  mnoství odvedené srákové vody [m3/rok] = 104,95 
a  koeficient optimální velikosti [-] = 20 
 
 
Potøebný objem nádre [m3): 
VN = MIN (VV; VP)           (7.4) 
VN = MIN (5,6; 5,75) 
VN = 5,6 m3 
 
Kde: 
VV  objem nádre dle spotøeby [m3] 
VP  objem nádre dle mnoství odvedené srákové vody [m3 
 
Závìr a posouzení 
Výsledek výpotu  Závr  Moné opat!ení  
ABS (VV -VP) / VN <= 0,2  optimální situace  
ABS (VV -VP) / VN > 0,2; Vv < 
Vp  
spot!eba srákové vody je 
mení, ne monosti st!echy  
posoudit, zda do systému 
neposta"í zapojit pouze "ást 
st!echy  
ABS (VV -VP) / VN > 0,2; Vv > 
Vp  
spot!eba srákové vody je 
v#tí, ne monosti st!echy  
zv#tit plochu st!echy (pokud 
je to moné) nebo po"ítat s 
"ast#jím  
 
ABS = (5,6-5,75) /5,6= 0,0269   
Optimální situace, není nutno øeit dalí opatøení.  
 
 
  
Rozmìrový návrh 
Volím nádr AS-REWA 6 EO o objemu 6,3 m3 a prùmìru 2150 mm dle Katalogového listu. 
 
Název  
 
Akumulaní 
objem [m3]  
Vn!jí rozm!ry  Potrubí  
 
Hmotnost  
 
  DxH [mm]  Hv  Ho  H*  DN  [kg]  
AS-REWA 
ECO 5 EO  
4,7  Ø1900/2000  177
0  
1720  230
0  
150  240  
AS-REWA 
ECO 6 EO  
6,3  Ø2150/2000  177
0  
1720  230
0  
150  260  
AS-REWA 
ECO 7 EO  
7,2  Ø2300/2000  177
0  
1720  230
0  
150  280  
AS-REWA 
ECO 8 EO  
8  Ø2400/2000  177
0  
1720  230
0  
150  300  
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Výkres nádre na deovou vodu 
Dle [2]  
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Návrh zasakovacího tìlesa AS-Krecht 
Návrh objemu vsakovacího zaøízení byl proveden dle [3]  
 
Vzdálenost zasakovací nádre od objektu X [m] 
X = (1/a) *21213*kv*(h+0,5) +2        (9.1) 
X = (1/0,95) *21213*1*10-5 *(3,5+0,5) +2 
X = 2,31 m 
 
Kde: 
ab  koeficient bezpeènosti [m.s-1] (a = 0,9 a 1); 
kv  koeficient vsaku [m.s-1] = 1*10-5 m.s-1  
h  rozdíl výek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zaøízení a úrovní podzemního 
podlaí [m] 
 
Redukovaný pùdorysný prùmìt odvodòované plochy Ared [v m2] 
Ared =! Ai * "i           (9.2) 
Ared = Ad * " + Ag * "  
Ared = 163,8* 1 + 43,5 * 1          
Ared = 207,3 m2 
 
Kde: 
Ad  pùdorysný prùmìt odvodòované plochy nad domem [m2] 
Ag  pùdorysný prùmìt odvodòované plochy nad garáí [m2] 
"  souèinitel odtoku srákových vod = 1  
 
Vsakovací plocha vsakovacího zaøízení Avsak [m2] 
Avsak = (0,1-0,3) * Ared           (9.3) 
Avsak = 0,1 * Ared            
Avsak = 0,1 * 207,3 
Avsak = 20,73 m2 
  
  
Výpoèet retenèního objemu Vvz [m3] vsakovacího zaøízení  
Vvz = hd * (Ared + Avz) /1000  (1/f) * kv * Avsak * tc * 60     (9.4) 
 
Kde: 
Ared  redukovaný pùdorysný prùmìt odvodòované plochy [m2] = 207,3 m2 
Avsak  vsakovací plocha vsakovacího zaøízení [m2] = 20,73 m2 
Avz  plocha hladiny vsakovacího zaøízení [m2] = 0  
f  souèinitel bezpeènosti vsaku (f # 2) = 2 
kv  koeficient vsaku [m/s] uvedený ve výstupech geologického prùzkumu [m.s-1] = 1*10-5 
m.s-1 
tc  doba trvání sráky [min] stanovené návrhové periodicity 
 
Tabulka návrhu retenèního objemu  
Doba trvání sráek tc 
[min] 
Maximální 
návrhové úhrny 
sráek hd [mm] 
Vypoètený retenèní 
objem Vvz [m3]  
5 12 2,46 
10 18 3,67 
15 21 4,26 
20 23 4,64 
30 25 5,00 
40 27 5,35 
60 29 5,64 
120 35 6,51 
240 39 6,59 
360 44 6,88 
480 49 7,17 
600 50 6,63 
720 51 6,09 
1080 54 4,48 
1440 55 2,45 
2880 73 -2,78 
4320 85 -9,25    
 
Max Vvz [m3]  7,17 
 
  
Závìr  
 Vsakovací zaøízení je souèástí zaøízení pro zpìtné vyuití srákové vody, proto mùeme sníit 
objem vsakovacího zaøízení o cca 70 % objemu nádre na deovou vodu. 
 
Koneèný návrh: 
Vvz = 7,17-0,7*6,3 = 2,76 m3 
Návrh AS-Krecht  
2x støední tunel + 1x poèáteèní èelo + 1x koncové èelo 
Rozmìry  x v x d  
1375 x 781 x 5567 
 
Objem navrené vsakovacího zaøízení 
 Vas,krecht = 2*1,6+1*0,1+1*0,1 = 3,4 m3 
 
Posouzení doby prázdnìní vsakovacího zaøízení Tpr [s] 
Tpr = f * Vvz / (kv* Avsak)          (9.5) 
Tpr = 2*2,76/ (1*10-5 * 20,73) 
Tpr = 26628,07525 s 
Tpr = 7,4 h       VYHOVUJE nepøekraèuje dobu 72 h 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
dle zákona è. 40/2004, Sb. ve znìní Vyhl. è. 239/2004 Sb. 
Technický list 
Konkretizace typu a modifikace výrobku: 
Tunelový systém sloený z po!áte!ního !ela, st"edního tunelu a koncového !ela. 
AS-KRECHT 
Technický standard 
Tunelový systém sloený z po!áte!ního !ela, st"edního tunelu a koncového !ela. 
Popis: 
Tunelový systém AS-KRECHT je urèeny k vytvoøení podzemního prostoru, který slouí 
k retenci deových vod. Samotný objekt mùe slouit jako vsakovací objekt, pøi pouití 
nepropustné folie k retenci vody a jejímu postupnému vypoutìní nebo lze tyto funkce 
kombinovat. 
Princip funkce: 
Tunely AS-KRECHT jsou urèeny pro vytvoøení podzemního vsakovacího (retenèního) prostoru 
a k optimalizaci øízení odtoku srákových vod. Svoji lehkou konstrukcí umoòují jednoduchou 
a rychlou ruèní manipulaci pøi instalaci vsakovacího objektu.  
Konstruk!ní "eení: 
Srákové vody jsou pøes revizní achtu svedeny do vsakovacího objektu sestaveného z tunelù 
AS-KRECHT. Tunely se sestavují do jednotlivých øad, na koncích jsou øady uzavøeny 
poèáteèními a koncovými èely. Jednotlivé øady tunelù lze osazovat vedle sebe paralelnì. 
Výhodou vsakovacích tunelù AS-KRECHT je jejich snadná revize a èitìní. Umoòuje to jejich 
tvar otevøené klenby bez pøíèek nebo jiných zábran. Tak lze zkontrolovat celý prostor tunelù 
kamerovým systémem nebo vyèistit tunel pomocí tlakové trysky. Pøedpokladem je pøipojení 
revizní achty, pøes kterou je umonìn vstup kamery a èistící trysky. Z této achty je moné 
odèerpat neèistoty vyplavené pøi èitìní tunelù. 
Statické dimenzování objektu: 
Vzhledem ke statickým vlastnostem klenby tunelu AS-KRECHT je moné, pøi správné 
instalaci, zatíit tunely okolní pùdou a dopravními prostøedky. Pøedpokladem statické 
odolnosti je správné uloení tunelu v zemi boèním zásypem. V závislosti na typu zásypu 
(tìrk nebo zhutnìná zemina) a míøe pokrytí mohou být tunely AS-KRECHT aplikovány pod 
dopravními plochami s tìkým zatíením (do SLW60). Instalaèní hloubka mùe být v rozsahu 
od 50 do cca 300 cm dle zpùsobu zatíení.  
Uivatelský standard 
 
  
Sestavení objektu: 
Tunely AS-KRECHT jsou ruènì poloeny v øadách. Tunely jsou sestavované od poèáteèního 
èela s napojením jednoho nebo více støedových tunelù a ukonèené koncovým èelem. Mezi 
paralelnì poloenými øadami musí být dodren minimální odstup cca 250-300 mm. V pøípadì 
zásypu pouze jemným tìrkopískem nebo jiným nesoudrným zásypovým materiálem je 
doporuèená vzdálenost 450 mm. 
Pøítokové, odtokové a pøípadnì spojovací potrubí mezi jednotlivými øadami je instalováno 
do poèáteèního a koncového èela. Do kadého èela je moné pøipojit potrubí DN100 a 
DN300, a to buï v jeho horní, nebo spodní èásti. Do horní èásti èela tunelu lze také pøipojit 
odvìtrávací potrubí, pro které jsou jinak urèené instalaèní prostupy na vrcholu klenby 
støedového tunelu. 
Montá tunelových prvkù musí být provedena v souladu s instalaèními pokyny, které jsou 
popsány dále v textu. Tunelové prvky jsou z hlediska jejich materiálových vlastností a 
zpùsobu pouití dimenzovány na ivotnost 50 let. Odliné zpùsoby instalace nebo pouití 
vyadují zvlátní statické výpoèty. 
Jednotlivé øady se napojují pøes achty. Do odtokové lze osadit regulaèní zaøízení pro regulaci 
odtoku do kanalizace (pomocí krtícího kapacitního otvoru nebo vírovým ventilem). 
Technické údaje:  AS-KRECHT 
 Popis St!ední tunel Poátení elo Koncové elo 
 Oznaení DM-T-1600-M/60 DM-T-100-S/60 DM-T-100-E/60 
Délka [mm] 2340 443 444 
íøka [mm] 1375 1375 1375 
Výka (klenby) [mm] 781 767 736 
Výka (pøipojení odvìtrání) [mm] 805 -- -- 
Efektivní délka [mm] 2250 -- -- 
Tøída zatíení do SLW60 do SLW60 do SLW60 
Hmotnost [kg] 32  5,5  5,6 
Materiál PE-HD PE-HD PE-HD 
Nátok 1 x DN100 (vrchol klenby) DN100-300 DN100-300 
Povolená tolerance [%] ±4 ±4 ±4 
Povolená teplota pøi 
manipulaci s výrobkem 
+2 do +30°C +2 do +30°C +2 do +30°C 
Objem zásobníku [m3] 1,6 0,1 0,1 
 
 
  
 
 
Rozmry jednotlivých prvk tunelu AS-KRECHT 
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Návrh vnitøního uitkového vodovodu   
 
Výpoèet podrobnou metodou dle [6], pro materiál PPR PN20. 
QD = !"(Qa2*n)          (11.1) 
#pf= (v2 *$ * ") /200          (11.2) 
  
 
Kde: 
Qa  Jmenovitý výtok [l/s]  
Qd  Výpoètový výtok [l/s]  
& Prùtoèná rychlost [m/s]  
l  Délka úseku [m]  
R  Talková ztráta tøením v potrubím [kPa/m]  
  Souèinitel místních odporù [-]  
!pf  Tlaková ztráta místních odporù [kPa]  
n  Poèet odbìrných míst stejného druhu [-]  
 
 
 
 
. Úseku
Za!izovací p!edm"t 
(Qa  [l/s])
Jemnovitý výtok 
celkem Qa  [l/s]
Výpotový 
pr#tok Qd  [l/s]
Dimenze v [m/s]
Délka 
úseku l [m]
R 
[kPa/m]
l*R [kPa] " !pf [kPa]
Tlaková 
ztráta 
celkem [kPa]
1
Automatická praka 
(0,2)
0,2 0,2 25x3,5 0,8 2,1 0,54 1,13 8 2,56 3,69
2
Automatická praka 
(0,2), Klozet (0,2)
0,4 0,28 25x3,5 1,12 4,15 1,00 4,17 6,5 4,08 8,24
3
Automatická praka 
(0,2),2x Klozet (0,2)
0,6 0,35 32x4,5 0,85 4,57 0,46 2,10 4,5 1,63 3,73
4
Automatická praka 
(0,2),2x Klozet (0,2), 
Výlevka (0,2)
0,8 0,40 32x4,5 1,00 3,25 0,57 1,85 10 5,00 6,85
5
Automatická praka 
(0,2),2x Klozet (0,2), 
Výlevka 
(0,2),Zahradní ventil 
(1)
1,2 0,75 50x6,9 0,75 0,4 0,2 0,08 4,5 1,27 1,35
6 Zahradní ventil (1) 0,4 0,40 32x4,5 1,00 12,67 0,57 7,22 10 5,00 12,22
7  Klozet (0,2) 0,2 0,20 25x3,5 0,8 0,92 0,54 0,50 3,5 1,12 1,62
8 Výlevka(0,2) 0,2 0,20 25x3,5 1,6 0,92 0,54 0,50 3,5 4,48 4,98
Celkem 42,68
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Hydraulické posouzení vnitøního uitkového vodovodu   
[6] 
 
pdis ! pminFl + "pe + "pWM + "pAp + "pRF        (12.1) 
pdis ! 100 + 47,09 + 0 + 0 + 42,68 
240 ! 189,77 
 
Kde: 
pdis  dispozièní pøetlak na vstupu potrubí do budovy [kPa] 
pminFl  minimální poadovaný hydrodynamický pøetlak u nejvyí výtokové armatury [kPa] 
!pe  tlaková ztráta zpùsobená rozdílem mezi výkovou úrovní nejvyí výtokové armatury a 
vstupu potrubí do budovy [kPa] 
!pWM  tlakové ztráty vodomìrù [kPa]  
!pAp  tlakové ztráty napojených zaøízení, napø. prùtokových ohøívaèù vody [kPa] 
!pRF  souèet tlakových ztrát tøením a místními odpory (pøedpokládá se celková hodnota 150 
kPa). 
 
!pe = H*" *g/1000           (12.2) 
!pe = 4,8*1000 *9,81/1000 
!pe = 47,09 kPa 
         
Kde: 
H Výkový rozdíl mezí nejvyí výtokovou armaturou a poèátku potrubí [m]  
"  Hustota vody [kg/m3] 
g  Gravitaèní zrychlení [m/s2] 
 
Poadavek je splnn 
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Posouzení nasávacího èerpadla    
Posouzení dle [8]. 
Délka sacího potrubí l= 23,5 m 
Rozdíl výky èerpadla od nádre h = 4,3 m 
 
 
 
Závìr 
Vzhledem k tomu e v grafu vychází prùnik H a l pod charakteristickou pøímku RM Eco není 
moné toto èerpadlo pouít samostatnì. Do nádre je navreno pomocné ponorné èerpadlo 
RM Eco  LP, které zlepí tlak v sacím potrubí.  
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Bilance uitkové vody   
 
Denní (maximální) spotøeba vody na splachování WC [l] 
Qwc = n* V spl            (14.1) 
Qwc = n* (5* nm + 2* nv) 
Qwc = n* (5* nm + 2* nv) 
Qwc = 4* (5* 3 + 2* 6) 
Qwc = 4* (5* 3 + 2* 6) 
Qwc = 108 l 
 
Kde: 
Vspl  Objem splachování [l] 6 a 3 l   
n Poèet osob 
nm  poèet malých spláchnutí 3 [l] 
nv  poèet velkých spláchnutí 6 [l] 
 
Roèní spotøeba vody na splachování WC [m3] 
 
Qwc,rok= Qwc * 365          (14.2) 
Qwc,rok= 0,108 * 365 
Qwc,rok= 39,420 m3  
 
Roèní spotøeba vody na úklid [m3] 
Qúkl = n * Vúkl           (14.3) 
Qúkl = 4 * 1 
Qúkl = 4 m3 
 
 
 
  
Kde: 
Vúkl  spotøeba vody na jednu osobu [m3] za jeden rok uvaujeme 1 m3 
 
Roèní spotøeba vody na praní [m3] 
Qpraèka = npran * Vpran          (14.4) 
Qpraèka = 365/2 * 0,040 
Qpraèka = 7,3 m3 
 
Kde: 
Vpran  Spotøeba vody na jedno praní [m3]  
npran  Poèet praní za jeden rok 
 
Roèní spotøeba vody na umývání auta [m3] 
Qaut = naut * Vaut          (14.5) 
Qaut = 365/21 * 0,200 
Qaut = 3,5 m3 
 
 
Kde: 
Vaut  spotøeba vody na jedno mytí [m3]  
naut  poèet mytí auta za jeden rok s intenzitou 1x za tøi týdny 
 
Roèní spotøeba vody na závlahu zahrady [m3] 
Qzahr = Azahr * Vzahr *pz          (14.6) 
Qzahr = 1000 * 0,7 * 50 
Qzahr = 35 000 l 
Qzahr = 35 m3 
 
 
  
Kde: 
Vzahr  spotøeba vody na závlahu za jeden rok [l/m2]  
Azahr  plocha zahrady [m2] 
pz  poèet zalévání za jeden rok 
 
Celková roèní potøeba uitkové vody na [m3] 
Qcelk =  Qzahr +  Qaut +  Qpraèka + Qúkl +  Qwc,rok       (14.7) 
Qcelk = 35+3,5+7,3+4+39,42 
Qcelk = 89,22 m3 
 
Závìr  
Celková roèní spotøeba uitkové vody je vypoètena na 89,22 m3. Mnoství zachycené deové 
vody je dle (7.1) 104,95 m3/rok spotøeba je tedy nií ne zachycené mnoství.  
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Návrh izolace potrubí uitkového vodovodu   
 
Návrh pro 25x3,5 PPR Ekoplastik PN16 [9], tepelná izolace PAROC Section AluCoat T [10]:
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Návrh pro 32x4,5 PPR Ekoplastik PN16 [9], tepelná izolace PAROC Section AluCoat T [10]: 
 
 
  
  
Návrh pro 50x6 
PPR Ekoplastik PN16 [9], tepelná izolace PAROC Section AluCoat T [10]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Návrh pro 32x4,5 umístìno v garái. 
PPR Ekoplastik PN16 [9], tepelná izolace PAROC Section AluCoat T [10]: 
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AS–RAINMASTER ECO je plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, ovládáním 
a s integrovaným doplňováním pitné vody. 
Může být instalován ve sklepě, v garáži nebo v přízemní instalační místnosti každého 
rodinného domu. Voda je nasávána ze zásobníku přes nasávací hadici a je přiváděna 
až k zahradnímu zavlažování, pro splachování toalet a k plnění pračky. Pokud není 
k dispozici dostatek dešťové nebo šedé vody, doplní automaticky AS–RAINMASTER ECO 
pitnou vodou spotřebiče přes integrovanou, certifikovanou akumulační nádrž.
Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno, Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111, fax: +420 548 428 100
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz
  ASIO, spol. s r.o.
www.asio.cz
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AS–RAINMASTER ECO
Nejúspornější zařízení na světě využívající dešťovou vodu
Při průměrném srovnání s ostatními zařízeními na dešťovou vodu šetří 
AS–RAINMASTER ECO efektivně 75% energie. Prostřednictvím AS–RAINMASTERu 
ECO se vydalo ASIO novou a inteligentní cestou. Výkon membránových čerpadel 
u AS–RAINMASTER ECO je optimálně přizpůsoben typickým spotřebičům v domě.
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Optimalizované zařízení pro využití dešťové vody v rodinném domě
Ekonomické šetření vody
Ekologické využití dešťové a šedé vody je dnes aktuální a samozřejmé. 
AS–RAINMASTER ECO nyní pomáhá rozličnými způsoby a je atraktivní při využití dešťové 
vody. Významně nízká spotřeba energie a jeho o polovinu nižší cena v porovnání se 
srovnatelnými zařízeními na dešťovou vodu, je hodnocena v celkové bilanci velmi kladně. 
S AS–RAINMASTER ECO bude od teď využití dešťové a šedé vody ekonomičtější.
Tichý provoz
Vícestupňové otáčivé čerpadlo způsobuje, že hluková hladina dosahuje 
asi 65 dB(A). 
AS–RAINMASTER ECO je velmi tichý kolem 48 dB(A). To znamená, že má prakticky 
o 50% nižší emise hluku. V minulosti bylo zatížení využití dešťových vod hlukovými imisemi 
tak vysoké, že instalace vnořeného technického prostoru v domě nebyla vůbec možná. 
Toto se mění s příchodem zařízení pro využití dešťové vody AS–RAINMASTER ECO.
Odpovídající design a promyšlená ergonomie
AS–RAINMASTER ECO zařízení na dešťovou vodu se prezentuje puristickou elegancí.
Technické údaje
Uživatelsky přátelský při údržbě, montáži a instalaci. 
Montáž AS–RAINMASTER ECO není složitá. AS–RAINMASTER ECO je navržen pro umístění na stěnu. Membránové 
čerpadlo je jištěné proti náběhu na sucho, není zapotřebí první zavodnění. Uvedení do provozu se nastaví velmi komfortně.
Systémové využití dešťové vody 
AS–RAINMASTER ECO může být použit skoro pro všechny typy zásobníků a zařízení na šedou vodu u novostaveb a při 
dovybavení rodinných domů. Také u zařízení pro využití šedých vod nebo jiných systémů je možno použít AS–RAINMASTER 
ECO pro zásobování spotřebičů.
Bezpečnost na prvním místě 
Čerpadla, ovládání a plovák AS–RAINMASTER ECO budou zprovozněny 
s 24V jištěním nízkého napětí. Přepínací síťový díl disponuje všemi důležitými, světově uznávanými zkušebními certifikáty.
Alternativně může být provozován AS–RAINMASTER ECO také v rámci řešení ostrovních systémů např. 24V AKUsystem 
u fotovoltaického zařízení.
V DVGW-certifikovaném zařízení na dešťovou vodu AS–RAINMASTER ECO je integrovaný volný odtok. Pitná voda 
a použitá/užitková voda se nesmí a nemůže nikdy mísit. AS–RAINMASTER ECO splňuje celosvětově nejvyšší nároky na 
kvalitu a bezpečnost.
Příslušenství
AS-RAINMASTER ECO-FS 
Separátní ukazatel stavu plnění je speciálně vyroben pro vestavbu do AS–RAINMASTER ECO. Takto máte hladinu ve vašem 
zásobníku pořád na očích.
Sací sestava
Sací hadice
AS–RAINMASTER ECO – reference
AS–RAINMASTER ECO pomáhá celosvětově šetřit vodu ve stále více zemích. 
V prvním roce po uvedení na trh už přes 1500 spokojených zákazníků ušetří 
s AS–RAINMASTER ECO velké množství vody a elektrické energie.
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1 – zařízení na dešťovou vodu AS–RAINMASTER ECO
2 – přípojka na pitnou vodu
3 – sada tlakového připojení s expanzní nádržkou
4 – tlakové vedení ke spotřebiteli
5 – plovák
6 – sací potrubí pro vyčištěnou šedou vodu
7 – nouzový přepad
8 – přívod šedé vody
9 – nouzový přepad pro šedé vody
1 – zařízení na dešťovou vodu AS–RAINMASTER ECO
2 – přípojka na pitnou vodu
3 – sada tlakového připojení s expanzní nádržkou
4 – tlakové vedení ke spotřebiči
5 – plovák
6 – sací potrubí
7 – nouzový přepad
8 – filtr pro dešťovou vodu AS–PURAIN
9 – plovoucí nasávací filtr SAUGSAGF
10 – zklidnění příchozí vody
11 – ochranné potrubí pro sací 
přípojku a kabel senzoru
12 – přívod dešťové vody
13 – stěnová průchodka MD-100
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Filtry dešťové vody AS–PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. 
Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2. Díky principu vodního skoku se filtry čistí samovolně. 
Vzorem pro návrh filtru AS–PURAIN se pro nás stala samotná příroda. Téměř v každém říčním proudu můžete pozorovat, jak 
vodní skok funguje. Jedná se o přechod proudu o volné hladině z bystřinného do říčního proudění. Voda plynule proudí přes 
kámen, který je vlivem dlouholetého působení proudu vody hladce zaoblený. Za ním následuje skok, ve kterém zpravidla 
vzniká rotující vodní válec. Díky zvýšené energie vody ve vodním válci jsou pak unášeny lehké i těžší částice proudem vody  
do další části filtru.
www.asio.cz
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AS–PURAIN
Rozdělení AS–PURAIN filtrů pro dešťovou vodu dle použití
AS–PURAIN PR 100
• použití pro rodinný dům
• filtr včetně zpětné klapky, jako ochrany proti malým zvířatům a skimmer  
pro odtah plovoucích nečistot
AS-PURAIN PR 100 o.R.
• použití pro rodinný dům
• včetně skimmeru pro odtah plovoucích nečistot
AS–PURAIN PR 150 do PR 400
• použití pro průmyslové provozovny a veřejné nebo obchodní domy
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Filtr dešťové vody pro instalaci do nádrže, s unikátním patentovaným samočištěním
Nejvyšší kvalita vody
Filtr AS–PURAIN je určen k filtrování dešťové vody, kterou zachytáváme ze střech budov do akumulační nádrže pro její další 
využití. Zachycená dešťová voda, která je zbavena nečistot pomocí filtru AS–PURAIN dosahuje vynikající kvality. Vodu lze 
dále využívat pro splachování toalet, zavlažování zahradních ploch, pračky. Mnoho dalších využití se najde například  
v provozovnách.
Využíváním měkké dešťové vody šetříte spotřebu pracích prostředků. Měkká voda je také šetrná k napojeným zařízením, které 
jsou méně zanášeny vápennými usazeninami (kalcifikace) a také je to nejlepší zdroj vody pro Vaše rostliny a zahradu.
Robustní síto ve filtru AS–PURAIN je prakticky nezničitelné a není třeba ho měnit po celou životnost filtru. Jeho lichoběžníkový 
tvar zabraňuje usazování nečistot a zanášení síta. Nečistoty na vodní hladině v akumulační nádrži dešťové vody jsou 
stahovány pomocí skimmeru, který je integrován přímo ve filtru AS–PURAIN. Filtr typu AS–PURAIN PR 100 obsahuje vždy 
zpětnou klapku. Tato klapka zabraňuje zpětnému vzdutí špinavé vody z odtokového kanálu a vniknutí malých zvířat do 
akumulační nádrže. 
Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno, Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz
  ASIO NEW, spol. s r.o.
Samočistící filtr s účinností 98%
Slabé a mírné srážky představují 97% z celkového podílu ročních srážek. Proto je důležité, aby byl filtr vhodně navržen pro 
zachycení co nejvíce dešťové vody z těchto srážek.
Silné dešťové srážky a přívalové deště, které se objevují 4-10 krát do roka, tvoří asi 
jen 3% podílu z celkových ročních srážek. Filtr AS–PURAIN je navržen tak, aby 
využil tyto krátkodobé intenzivní srážky k samočisticímu efektu. Silný proud vytvoří 
ve filtru AS–PURAIN vodní válec, který je z přírody známý jako vodní skok.
 
Při přívalových deštích je vodní válec v AS–PURAIN filtru tak silný, že vyplaví všechny 
nečistoty nahromaděné na mřížce filtru. Díky tomuto efektu vodního skoku se filtr 
pravidelně samovolně vyčistí. To znamená pro uživatele méně náročnou údržbu 
v porovnání s ostatními filtračními systémy. Samočisticí účinnost AS–PURAIN filtru 
dosahuje 98%.
Technické údaje
Uživatelsky nenáročný systém pro údržbu, montáž a instalaci.
Díky samočisticímu efektu pomocí vodního válce a robustního filtračního síta je údržba filtru 
AS–PURAIN, ve srovnání s jinými filtračními systémy pro dešťovou vodu, nenáročná na 
údržbu. Jestliže se přesto hromadí voda v usazovacím prostoru filtru, vyčištění síta může trvat 
jen několik sekund. Pro vyšší efektivitu lze využít vysokotlakého čističe pro odplavení nečistot 
v usazovacím prostoru. Poté jednoduše vyjmeme filtrační mřížku z filtru a plochu síta očistíme.
U filtrů, které jsou vestavěny do těžce přístupných míst, doporučujeme osadit doplňkovou sadu s tryskami pro zpětný proplach  
PR-100-RSDS. Oplach může být prováděn manuálně pomocí ručního ventilu nebo automaticky pomocí časově řízeného ventilu.
Systémy pro využití dešťové vody
Nejlepší místo pro instalaci filtru AS–PURAIN je přímo v akumulační nádrži dešťové vody. 
Není nutné budovat další šachtu. Všechny části střechy tak mohou být napojeny na jeden jediný 
společný filtr dešťové vody. Filtr může být s výhodou použit i jako přepad akumulační nádrže díky 
integrovanému skimmeru. Díky malému výškovému rozdílu hladin ve filtru, ale také díky malým 
stavebním rozměrům, lze umístit filtr AS–PURAIN do většiny stávajících akumulačních nádržích.
Instalování filtru do systému akumulace dešťových vod
Příklady instalace filtru pro dešťové vody v akumulačních nádržích:
Filtr AS–PURAIN pro dešťovou vodu PR100
instalovaný v plastové nádrži u rodinného domku
Filtr AS–PURAIN pro dešťovou vodu PR150
instalovaný v betonové nádrži u průmyslového objektu
AS–PURAIN reference
V roce 2001 byl výrobek AS–PURAIN, filtr pro dešťové vody se samočisticím efektem, patentován a uveden na trh. Od té doby 
bylo nainstalováno více než 20.000 kusů vestavěných filtrů. Filtr AS–PURAIN se stal jedničkou ve filtračních technologiích pro 
dešťové vody, díky svému systému vodního skoku, který je dobře znám z přírody všude kolem nás.
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PROGRAM PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
AS-REWA
Hospodaření s dešťovou vodou má oporu v české legislativě. Lidé se při stavbě svých rodinných domů setkávají s požadavkem 
stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody na pozemku stavby. V každém případě je hospodaření s dešťovou vodou problematika, kterou 
je nutné řešit komplexně a je třeba začít již ve fázi projektové dokumentace pro získání stavebního povolení. 
Nabízíme vám nejvhodnější řešení jak využívat a hospodařit s dešťovou vodou, která spadne na daný stavební pozemek. 
Tuto dešťovou vodu je možné akumulovat a následně využívat v domácnosti, kde může při splachování WC, praní apod. bez problémů 
nahradit vodu pitnou. Akumulace se provádí převážně v podzemních nádržích s následným přepadem do  vsakovacího objektu určeného 
pro  dešťové vody, čímž doplňujeme zásoby podzemní vody.
Nejjednodušším, nejrozšířenějším a každému známým způsobem je zachytávání srážkové vody z okapů do sudu na zahrádce  
a její použití pro zalévání. Systém výrobku AS-REWA pro využití v domácnosti je v podstatě stejný, ale technické i technologické řešení je 
na vyšší a modernější úrovni.
Celý systém využití srážkové vody v domácnosti předpokládá vodu:
• zachytit,
• vyčistit od mechanických nečistot,
• akumulovat,
• přivést ke spotřebičům.
Současně je nutné zajistit:
• odtok přebytečné srážkové vody mimo systém,
• možnost doplnění systému pitnou vodou v případě období sucha.
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32 %
Osobní hygiena
- koupání, sprchování
8 %
Drobná hygiena
- mytí rukou aj.
2 %
Vaření a pití
8 %
Umývání
nádobí
Pitná voda nahraditelná
vodou dešťovou.
Celkem 50 %
30 %
WC
4 %
Úklid
12 %
Praní prádla
4 %
Zalévání zahrady
AS-REWA – nádrž AS-KRECHT – zásak
AS-RAINMASTER
provozní jednotka
= 50% úspora pitné vody
Využitelná plocha střechy: 
P = a x b (m2)
dešťová voda
vyčištěná voda
"Produkce" srážkové vody:
            až              na 1 m2 plochy za rok
V jednom celku zajišťuje:
• filtraci srážkové vody,
• akumulaci srážkové vody,
• čerpání srážkové vody do rozvodu,
• doplňování pitné vody do systému  
 v případě nedostatku srážek.
Standardně se dodává ve velikostech  
s akumulačním objemem 1 až 10 m3. 
Nádrž je v provedení:
• plastovém samonosném,
• plastovém pro obetonování,
• dvoupláštovém pro vybetonování (označení – PB), 
 plast slouží k izolaci, beton zlepšuje nosnost konstrukce.
KOMPAKTNÍ JEDNOTKA AS-REWA Kombi
AS-REWA Kombi EO/PB**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 DxH [mm] Hv Ho DN [kg]
AS-REWA Kombi 4 EO/PB 3,94 Ø 2000/2220 1790 1740 150 790
AS-REWA Kombi 5 EO/PB 5,13 Ø 2240/2220 1790 1740 150 1080
AS-REWA Kombi 6 EO/PB 6,48 Ø 2480/2220 1790 1740 150 1300
AS-REWA Kombi 8 EO/PB 7,99 Ø 2720/2220 1790 1740 150 1395
**EO/PB - válcová nádrž, nad hladinu spodní vody
AS-REWA Kombi ER**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 LxBxH [mm] Hv Ho H* DN [kg]
AS-REWA Kombi 6 ER 6,41 2080/2080/2100 1805 1755 2400 150 570
AS-REWA Kombi 8 ER 8,08 2580/2080/2100 1805 1755 2400 150 800
AS-REWA Kombi 10 ER 10,19 2580/2580/2100 1805 1755 2400 150 890
H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm, **ER - hranatá nádrž
AS-REWA Kombi EO/PB-SV**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 DxH [mm] Hv Ho DN [kg]
AS-REWA Kombi 4 EO/PB-SV 3,94 Ø 2000/2370 1940 1890 150 860
AS-REWA Kombi 5 EO/PB-SV 5,13 Ø 2240/2370 1940 1890 150 1150
AS-REWA Kombi 6 EO/PB-SV 6,48 Ø 2480/2370 1940 1890 150 1370
AS-REWA Kombi 8 EO/PB-SV 7,99 Ø 2720/2370 1940 1890 150 1465
**EO/PB-SV - válcová nádrž, pod hladinu spodní vody
AS-REWA Kombi EO**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 LxBxH [mm] Hv Ho H* DN [kg]
AS-REWA Kombi 1 EO 1,02 Ø 1000/1510 1350 1300 1810 100 150
AS-REWA Kombi 2 EO 2,00 Ø 1400/1510 1350 1300 1810 100 180
AS-REWA Kombi 3 EO 2,78 Ø 1650/1510 1350 1300 1810 100 200
AS-REWA Kombi 4 EO 4,21 Ø 1800/2000 1770 1720 2300 150 240
AS-REWA Kombi 5 EO 4,70 Ø 1900/2000 1770 1720 2300 150 260
AS-REWA Kombi 6 EO 6,30 Ø 2150/2000 1770 1720 2300 150 280
AS-REWA Kombi 7 EO 7,20 Ø 2300/2000 1770 1720 2300 150 300
AS-REWA Kombi 8 EO 8,00 Ø 2400/2000 1770 1720 2300 150 330
AS-REWA Kombi 9 EO 8,80 Ø 2550/2000 1770 1720 2300 150 350
H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm, **EO - válcová nádrž
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KOMPAKTNÍ JEDNOTKA AS-REWA ECO
V jednom celku zajišťuje:
• filtraci srážkové vody,
• akumulaci srážkové vody.
Standardně se dodává ve velikostech  
s akumulačním objemem 1 až 10 m3. 
Nádrž je v provedení:
• plastovém samonosném,
• plastovém pro obetonování,
• dvoupláštovém pro vybetonování (označení – PB), 
 plast slouží k izolaci, beton zlepšuje nosnost  
 konstrukce.
H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm, **EO - válcová nádrž
AS-REWA ECO EO**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 DxH [mm] Hv Ho H* DN [kg]
AS-REWA ECO 1 EO 1,02 Ø 1000/1510 1350 1300 1810 100 100
AS-REWA ECO 2 EO 2,00 Ø 1400/1510 1350 1300 1810 100 130
AS-REWA ECO 3 EO 2,78 Ø 1650/1510 1350 1300 1810 100 150
AS-REWA ECO 4 EO 4,21 Ø 1800/2000 1770 1720 2300 150 220
AS-REWA ECO 5 EO 4,70 Ø 1900/2000 1770 1720 2300 150 240
AS-REWA ECO 6 EO 6,30 Ø 2150/2000 1770 1720 2300 150 260
AS-REWA ECO 7 EO 7,20 Ø 2300/2000 1770 1720 2300 150 280
AS-REWA ECO 8 EO 8,00 Ø 2400/2000 1770 1720 2300 150 300
AS-REWA ECO 9 EO 8,80 Ø 2550/2000 1770 1720 2300 150 330
**EO/PB - válcová nádrž, nad hladinu spodní vody
AS-REWA ECO EO/PB**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 DxH [mm] Hv Ho DN [kg]
AS-REWA ECO 4 EO/PB 3,94 Ø 2000/2220 1790 1740 150 770
AS-REWA ECO 5 EO/PB 5,13 Ø 2240/2220 1790 1740 150 1060
AS-REWA ECO 6 EO/PB 6,48 Ø 2480/2220 1790 1740 150 1280
AS-REWA ECO 8 EO/PB 7,99 Ø 2720/2220 1790 1740 150 1375
**EO/PB-SV - válcová nádrž, pod hladinu spodní vody
AS-REWA ECO EO/PB-SV**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 DxH [mm] Hv Ho DN [kg]
AS-REWA ECO 4 EO/PB-SV 3,94 Ø 2000/2370 1940 1890 150 840
AS-REWA ECO 5 EO/PB-SV 5,13 Ø 2240/2370 1940 1890 150 1130
AS-REWA ECO 6 EO/PB-SV 6,48 Ø 2480/2370 1940 1890 150 1350
AS-REWA ECO 8 EO/PB-SV 7,99 Ø 2720/2370 1940 1890 150 1445
H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm, **ER - hranatá nádrž
AS-REWA ECO ER**
Název
Akumulační 
objem [m3]
Vnější rozměry Potrubí Hmotnost 
 LxBxH [mm] Hv Ho H* DN [kg]
AS-REWA ECO 6 ER 6,41 2080/2080/2100 1805 1755 2400 150 550
AS-REWA ECO 8 ER 8,08 2580/2080/2100 1805 1755 2400 150 780
AS-REWA ECO 10 ER 10,19 2580/2580/2100 1805 1755 2400 150 870
?????????????????????????????????
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www.asio.cz
Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno, Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz
  ASIO, spol. s r.o.
SEGMENTY SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
AS-RAINMASTER je plně automatická provozní a monitorovací jednotka  
s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným doplňováním pitné vody. 
Může být instalován ve sklepě, v garáži nebo v přízemní instalační místnosti každého rodinného 
domu. Voda je nasávána ze zásobníku přes sací potrubí a je přiváděna k zahradnímu zavlažování, 
splachování toalet a k plnění pračky. Pokud není k dispozici dostatek dešťové nebo šedé vody, doplní 
automaticky AS-RAINMASTER pitnou vodou spotřebiče přes integrovanou, akumulační nádrž.
Filtr AS-PURAIN (DN 100–400) je určen k filtrování dešťové vody, kterou zachytáváme ze střech budov do 
akumulační nádrže pro její další využití. 
Zachycená dešťová voda, která je zbavena nečistot pomocí filtru AS-PURAIN, dosahuje vynikající kvality. Vodu lze dále využívat pro 
zalévání zahrady, splachování toalet nebo praní. Využíváním měkké dešťové vody totiž šetříte spotřebu pracích prostředků. Navíc je 
měkká voda šetrná k napojeným zařízením, protože jsou méně zanášena  
vápenatými usazeninami. I to je jeden z důvodů, proč najde mnoho dalších  
využití např. v provozovnách.
Výhody: účinnost 95%
AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) 
uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování 
srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.
SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD
AS-KRECHT
OPTIMALIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V RODINNÉM DOMĚ
AS-RAINMASTER
FILTR DEŠŤOVÉ VODY PRO INSTALACI DO NÁDRŽE, S UNIKÁTNÍM PATENTOVANÝM SAMOČIŠTĚNÍM – VODNÍ SKOK
AS-PURAIN
Typ
Rozměry 
LxBxH [mm]
Síťové napětí/
příkon [V/kW]
Max. průtok
[l/min]
Max. provozní tlak
[bar]
Hlučnost
[dB]
AS-RAINMASTER Eco 10 398x353x200 230V / 0,09W 10 3,5 48
AS-RAINMASTER Favorite 20 595x550x265 230 V/ 0,8 kW 80 2,0-4,5 35-60 
AS-RAINMASTER Favorite 40 595x550x265 230 V/ 1,25 kW 110 2,0-5,5 36-65
AS-RAINMASTER Favorite 20-SC 595x550x265 230 V/ 0,8 kW 80 2,0-4,5 35-60 
AS-RAINMASTER Favorite 40-SC 595x550x265 230 V/ 1,25 kW 110 2,0-5,5 36-65
Materiál: polyethylén (HDPE)
Technická data
AS-KRECHT – T 100/100 E  
počáteční a koncová čela
Rozměry: 0,48 x 0,78 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 0,44 m
Hmotnost: 5 kg
AS-KRECHT – T 1600 M střední tunel
Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 2,25 m
Hmotnost: 32 kg
Objem (čistý): 1,6 m3
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SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD
Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak odvést dešťovou vodu ze zpevněných ploch na jejich okraji. Malé průměry 
kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství 
spadlých dešťových vod. 
Rekonstrukce kanalizační sítě či meliorace koryt recipientů je ekonomicky velmi nákladná, někdy i technicky nemožná.
AS–KRECHT
AS–NIDAPLAST
Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích systémů 
nebo zpomalovacích retenčních prostorů.
Většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území. 
• Klasické řešení:  akumulace v otevřeném poldru,
 akumulace v betonové nádrži nebo jímce,
 štěrkové podzemní prostory.
• Nové progresivní systémy: plastové bloky a zásobníky.
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V zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení jako 
akumulační prostory pro retenci přebytečné vody. Oproti tradičním štěrkům mají tyto systémy obrovské přednosti, a to zejména ve vysoké 
akumulační schopnosti 95 % až 100 % využitelného objemu při velmi nízké hmotnosti materiálu.
VÝPOČET POTŘEBNÉHO OBJEMU RETENČNÍ NÁDRŽE JE KE STAŽENÍ V EXCELU NA WWW.ASIO.CZ 
VČETNĚ INTENZIT NÁVRHOVÉHO DEŠTĚ!
AS–KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) 
uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování 
srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.
Půlkruhové tunelové schránky AS–KRECHT mají 100% zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem tento systém představuje úsporu více 
jak 2/3 objemu výkopů. Dešťová voda může volně pronikat dnem do půdy a bočními otvory v plastové tunelové schránce.
Obě čela tunelové schránky jsou opatřena otvorem pro nátok a jsou uzpůsobena pro připojení potrubí do průměru DN300. Pouze se 
třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část, počáteční a koncové čelo sekce) je možno stavět stabilní a rozsáhlý systém s minimál-
ními stavebními náklady. Systém je velmi skladný a lehký. Dopravní náklady jsou tak minimální.
• Minimální instalační náklady
• Minimální dopravní náklady (skladnost)
• Efektivita výstavby, výborný ekonomický přínos
• Dobrá pevnost a únosnost při zatížení pojezdem
• 100% využití akumulačního prostoru
• jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady
• dlouhá životnost užitím recyklovatelného polyetylénu (HDPE)
• výjimečně lehké a přenosné
Materiál: polyethylén (HDPE)
AS–KRECHT – T 1600 střední tunel
Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 2,25 m
Hmotnost: 32 kg
Objem (čistý): 1,6 m3
AS–KRECHT – T 100 SE/100 E počáteční a koncová čela
Rozměry: 0,48 x 0,78 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 0,44 m
Hmotnost: 5 kg
Mechanické vlastnosti (únosnost při min. výšce nadloží):
• pro osobní automobil = 5 kN/m2 – krytí min. 0,5 m
• pro nákladní automobil = 16,7 kN/m2 – krytí min. 0,8 m
Zatížení vyhovující DIN1072 v různě instalovaných hloubkách. 
Jiné zatížení možné na objednávku.
SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD
AS–KRECHT
PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ 
A INSTALAČNÍ PODKLADY!
Tunelový odvodňovací systém
S-F 100
AS–KRECHT
začáteční klenba
AS–KRECHT
střední tunel AS–KRECHT
koncová klenba
pro osobní auto min. 50 cm
pro nákladní auto min. 80 cm
max. zakrytí zeminy 2 m
> 1,5 x H
H
HGW
> 
1
m
Plnicí
materiál
Tkanina
DN100 Připojovací potrubí
Možné
přípojky do
DN300
Podélný řez
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Výhody systému AS–KRECHT
Technická data
SYSTÉMY PRO AKUMULACI A ZÁSAK SRÁŽKOVÝCH VOD
AS–NIDAPLAST
• Vysoká spolehlivost systému proti zanášení bloků sedimenty:
 – otvory bloků jsou opatřeny zalisovanou filtrační membránou
 – rozváděcí drenážní systém je osazen ve štěrkové vrstvě
• Samočistící schopnost díky:
 – vertikálnímu proudění vody v blocích při jejich plnění a prázdnění
 – horizontálnímu proudění vody v rozváděcím drenážním systému, posun splavenin mimo těleso
• Možnost kamerové kontroly rozváděcího drenážního potrubí vč. tlakového čištění
• Vysoká pevnost a odolnost pro pojezd – až 60 t/m2
• 25 let spolehlivých aplikací systému
AS–NIDAPLAST je akumulační a zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Tím je vytvořen podzemní prostor 
o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V případě použití 
v kombinaci s nepropustnými foliemi slouží jako retenční nádrž s řízeným odtokem.
AS–NIDAPLAST
Typ
EP 400 EP 600
Únosnost vertikální dle ČSN EN ISO 844:2010 400 kN/m2 600 kN/m2
Únosnost horizontální 15 kN/m2 20 kN/m2
Maximální výška násypu 1,80 m 3,50 m
Minimální výška násypu pro pojezd hutnící techniky 0,30 m 0,30 m
Hmotnost 35 kg/m3 44 kg/m3
Rozměr bloku 2400x1200x520 mm
Objem 1422 l
Velikost ok 50 mm
Akumulační schopnost 95 %
Materiál polypropylen
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2400
1200
520
Filtrační membrána
Vertikální proudění vody
Horizontální posun splavenin
– samočištění spodní drenáží
Podélný řez
Kóta terénu
Přítok DN600 mm
Kóta dna
Kóta dna
přítoku
Spád navrhovaný
QC = 400 l/s
QC
Qd
Qf
Přítok DN200 mm
Spád 0,5
Qf = 30 l/s L = 30 m
1200 1200 1200 1200
AS–NIDAPLAST
Odvětrání DN100 mm
Havarijní přepad
Škrtící, kapacitní otvor
Odtok DN300 mm
Spád navrhovaný
Qe
Qe = 65 l/s
Kóta dna
Kóta terénu
Voštinový odvodňovací systém
Hlavní výhody systému AS–NIDAPLAST
Odolnost
• Proti chemickým produktům, mikroorganismům, hlodavcům a hnilobě
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Původní otevřená retenční nádrž, neestetické 
místo, možný zdroj problémů (i hygienických)
Vložení plastových akumulačních systémů Výsledný efekt! Podzemní akumulační prostor. 
Krásné zákoutí areálu
• Sedimentační nádrže
• Rozdělovací šachty, soutokové šachty vč. regulace odtoku
• Geotextílie zakrývající drenážní systémy
• Rozvodné drenážní potrubí
Zahájení prací – osazení šachet a geotextilie Propojení šachet drenážním potrubím 
a štěrkování
Pokládka bloků na štěrkové lože s drenážním 
potrubím
Montáž odvětrávacího potrubí Pokládka ochranné geotextilie Kompletní objekt před zasypáním
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ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AKUMULACE SRÁŽKOVÝCH VOD
Ukázka realizace
Další navazující zařízení
Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno, Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111, fax: +420 548 428 100
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz
  ASIO, spol. s r.o.
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